Per l'educació musical de la nostra joventut by Ferrer Ginard, Andreu
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Per 1' c 
e * 
. Encaw que 56 me puga trt- 
xar de iutcressat, vuy c 
mr el m6s fervent elogi 
~ rrer Ajuutament que re$ el 
. Qostro poble el qual deixS;hti- 
una E&ola muaioi@ de 
qJsica smh el fi de foma,br  
,. . I%stiidi d'aqueix art, i al' ma- 
teix temps organisar nus 
questa obta, qua rrec.aep a, 
iativa dei. batla ~a~(rrib*. 
tS destiuadn a f e r  camviar l e  
manera d'esser de la nostra jo- 
ventut por medi de. l'ediicacid 
miisical . 
Verameut la uostra vila 11' 
eetava necessitada. Si en temps 
: ' molt lluny6, fills del nostro 
1:: ' pobie lograren que sou nom 
passis la mar i eobraren fama 
" '  fins dius la cort d'Espanya; Si 
,' temps eurera el jovent arta- 
',,, nene so distingfa precisament 
9 per sa afici6 a I'art musical i 
cantava 01 pobla am11 tiria Baa- 
da que sortla a competir anib 
les m6s hinoses de Mdlorca, a 
res m6s se devia q u e  R l'educa- 
ci6 en mcsica que donavcn 
mptres  sostenguts per la no- 
blesa i pels.artauencs benes- 
tants. 
Mes, nvai b6m de coufasar 
quo deegracirdament, dcsapa. 
regudes aquelles eecolcs, Iesno- 
velles geuoracions ban pujades 
orfes d'aqueeta educaci6 i els 
qui cn soutien desig de posseit-. 
la per lo genwal, sols salodii- 
veu les becevoles i els resultsts 
havicn de ser per forca molt 
Tothoin pot tocnr nmb leu 
mans Que llevat dols iufieics 
Veys qui ja van passant, a pe- 
nes se poden trohar elements 
."+I 4&?H&*&.G&%Ab~d 
, ~ ,  
1 ,  
1 
dimentatia que tot lo m6s pot 
servir per sortir del pas. 
Si en 10 que afeeta a u.na 
banda local se nota ferm I n  
falta d'educaci6 musical, m&, 
mollisim m6s la troba a fdtnnr 
I'Esglesia que entre tant de 
jovent coin hi ha en la nostTa 
vila, no ha pogut trobar ele- 
ments suficientv per njudar 
amb pesecs corals n revestir 
les festes de major soIemu@at. 
. t I.to1n. ditLLaxirrunn q x  
que no seroeiz  s'utrofia 
fins casi sembla h:iverao per- 
dnt  el sentit musical, i dlaqui  
~n dificuitat f ins  on pocler escu- 
llir algius cantadorcts Itel chor 
entre 1~ mullitut de nins de la 
nostra vila. 
Si  an  aix6 tots heu regonoi- 
sem,  si tots ho t,cciim anib les 
mims i ,en patim lei; coiisecuen- 
cies, dc6m no hem de celebrar 
la bona peusada del dcrrer A- 
jcntameut de croar u n a  escola 
municipal de r n h i c ; ~ ?  1 ara n- 
ua volta creada. 220 ferem tots 
lo possible perqne vaja envaut 
i niai decaigad No piestarem 
el nostro concurs perque iiixi 
In Banda coni l'esco!a, una i 
altrede tant de profit, puguiii 
donar el fruit que d'ellcs se 
pot esperar? 
Perque a i s i  coin si se volen 
bon arbres ' s'ha de semhrsr 
bon plant.6. aixi tamb6 si se 
v d  que Art6 arribi a tornar 
ebuquerir sa fama musical s'ha 
de preocupar de I'instrucci6 del 
jovent en aquest art, i un plan. 
t6  n'Gs l'esco~a municipai crea- 
d a. 
D'ella ban de soitii--ela ni& 
pics qu'hnn d z  nntrir in6s en- 
vatrt la banda; d'elia fins pot 
sortir el qai'n siga son futur 
mestre i Diiector; d'ella en po- 
den eortir elements que creia 
en la ~iostra vila Ies agrupa- 
cions musicals que h i  ha RU 
els pobl-s adelmtnts?  ulquc~sta, 
orfa6 etc; d'ell,~ en f i  ta l  volt& 
en surtin elernelits, que podr6n 
posar noves flow a la corona 
gloiicsn (le la nostra rila, elo. 
ments que d'altra uauera com 
dianiants en brut,, t a l  volta 
haurieo restat inconcynts. 
En la m5 de tots icld, est6 
que l'art musical florcscx en 
la i:ostra vila. Eo  li uegucm la 
calor que secessita. 
A. F. 
Aixb m'ho contd s.atlot de 
Jo sc! un secret. 
El vaig apkndre d'una mane- 
ra ben estranya. 
Quant tenia tretze anys, mnn 
pare'm va dir, un  dfa que feia 
hon sol: <Atlot, ara que ja't sabs 
cord& fs calsons, vesten a trcscd 
tnon i cfirnpa-la-1-6.. jo 'm wi :T 
aficar les nians a dins les butxa- 
ques, qu'eren hen buides, i amb 
una sanaya demulit es cap i 
ciufant, ciulact, I'emprenc ca- 
rretera enllii, en11 ii... sense plorar 
perque es plorar no cura cap 
mal i mos fa venir mal d'uys. 
Vaig atrayessar una serrala- 
da, vaig :dehaiuar un barranc, 
vaig passar un  pont, i cansat de 
caminar i de la pols de la carre- 
tera em vBig aficar dins la ga. 
riga. 
!)ins aquella garriga hi vaig 
veure un aucell daurat i corn si 
no tengues altres mals de caps, 
me pos a correr-!i a derrera 
mirant d'atrapar-lo devall sa 
sanaya. 
Per6 iCa! jcom,que jo corria 
i ell volava! , , 
Lo cert 6s qce jo no'lvaig 
atrepar, per6 en canvi, vaig 
perdre et cami; i boig de corre 
d'act per all&, i cansat a n 0  podcr 
mes, per fi  me vaig rendi i me 
vaig estirar en terra. Se va 
fe fosc i ?qui dorm arnb sa 
panxa ljuida? i arnb la por que 
teniat 
la bona sort. 
Lo bo 6s  que jo'm creia estaf 
totsol ... i m'adon de que en el 
meu costat hei seia tin nan de 
aquel!s que duen una bwba tota 
llargassa i u n a  bnrretina amb 
punta a n  el c.ap. i tenia uys 
blancs i de booa mirada. Ara'm 
rccoriia quell vaig veure just 
que va sot~tir sa Ifuim, amb aque- 
._ Ha cam que fa de poca vergonya 
quant la se niirn qualcd que tC 
gana i no tb  pB. 
Com que no me va fer gens 
de por, jo me pos a par-lar amb 
ell. 
.-KO sL' qui ets. 
-Xi Blta qce't fa; per6 no't 
-Jo e n c x e  nohe sopat. 
--.ilqnest b o x  Cs meu; aquf 
tens pa i pinyons. 
- Diguem acint vas i que hm 
vengut a fer. 
--T)eixem primer pegar qna. 
mossegada. 
- Regotes, iquins pinyons m6s; 
bons i qdin pa. 
Ara si que t'ho esplicar.5 tot, 
I tot l i  vaig esplicar; de corn 
havia sortit de czmeua, de com 
m'havia perdut i de com havfa 
pres cap aIM. 
VUY Cap nlal. I 
..p+ 
---Vuls esscr ric? 
--Si jo fos ric, donaria pa i 
pillyor~s a lots els pobrets que's 
perdcn. DigLiem ciiin se fa. 
-- El sccret es!8 en tcnir molts 
d'amics. 
--Ala no't tenc sin6 a t d ;  
;corn ho fer6 per tenir ne de / 
altrcs? 
--Amb la Ilcngo es gua. 
nyen i. amb la llengoa es perden. 
-Com que som petit, an aixd 
no hu entrnc. 
-Vui dir que tenguis amb . 
tothom un  bon par-lar, no ofen- 
guis a ningd i que mai t'escapi n i  
una parauh rabiosa n i  una pa- 
raula Iletja, n i  una pafaula 
bruta. 
-Yi Iletja, ni rabiosa ni hru- 
ta ... per6 cscolta ...; aont ets?. .. 
que r h a s  fLs? Valguem Deul 
bon bomenet, ;:;ant soul 
Ca! ... no s't' que's va fer ... 
no l'he vist mes. hlai m'en obli- 
dare. 
Lap paraula n i  rabiosa, ai 
Iletja, ni biuta. 
L'ondemi ja estava jo de 
missatget a una ~ossessib i la 
madona em donava sa tapads 
m6s grossa, perque deia que:  
jo no era corn ets altres atlots. 
. . . - ., . . . . . ,  
L'amo'm va recomanar a un 
seny6 de Ciutat que'm va ense- 
nyar de lletgir, de compta., . iern 
feia cobrar molts de dobbes. 
Tothom deiz: quin jovenet m&s 
ben plantat i m&s ben parlat! 
Fins els seny6s me donaven 
sermaneta i me deien jeom li 
VlZ? 
Com que jo no'm burlava de 
ningd,' n i n g ~  se burlava de mi; 
corn que jo estimava a tothom, 
tothom inestiba a mi; coin que 
jo no deia :cap paraulotz ni m- 
biosa, ni lletja ni bruta, tothom 
parlava be de mi. 
Aont ientrava a far feina, a1 
punt me pujaven es sou i em 
miraven corn a de casa perque 
parlant bC se pot tractar amb tot 
hom. 
Aixi m'he anat'enfilant; tenc 
dobb6sIi:ja trehay pes meu com- 
te, i eom que no hu vuy tot per 
mf. tambe te dic a tu es secret 
de fer fortuna. 
No s'ha de fer moneda falsa. 
Tracta be a tothom i no ai- 
guis per mai cap paraula que sia 
rabiosa, lletja o bruta. 
Fins aqui slatlot de In hoiza 





Hi ha qui ha interpretada la 
disposici6 del Directori militar 
sobre l'us ds la l!engua castella- 
na en el sentit de que hei ha que 
, canviar fins i tot les retjoles dels 
carrers qui estfin en mallorqui 
amb sltres escrites amb llengua 
castellana. Altres no tant radi- 
cals d u e n  que en les poblacibns 
en que corn a Mallorca hi ha  I&- 
pides en llengo distinta, a1 costat 
de aqueixes s'en hi han de posar 
en castell& 
Moitissimes poblacihs de Ma- 
llorca hi ha aont, sense sentir-se 
ni gens ni mica mallorquinistes, 
se posaren i s'hi troben encare, 
retjoles, anunciadores dels noms 
dels carrers en la nostra Ilengug. 
Idb, hi ha qui interpretant a la 
seua manera la disposicib go. 
vernamental, vol fer canviar o 
a1 manco trdduir els noms ma- 
Ilorquins. 
Per lo que se refereis, id6, a 
la nostra vila, tots sabem que c n  
tenim moltissims de carrers que 
duen el nom mallorqui i amh 
alguns hauria que cabilar una 
bona estona el qui s'atansds a 
voler.los tradu'ir. 
A vewe id6, si n igun i  d e k  
flamants partidaris del canvi ra- 
dical del mallorqui pel castel!$ 
cornensen la tasca l e  fer Ies 
traduccibns de les inscripcidns 
qu'en molts de carrers figuren 
sccse que mal sonassiii a les 
orelles del poble, 
Ala, idb, vat-n'aquf uiia llista 
dels nostros carrers en mallorqui, 
i a traduir s'ha dit, 
On vas nisis, impddica donzella? 
boi nda pels carrers de la ciutat: 
perduda la vergonya ifins massella 
joquina de maligna vanitat? 
Brillava ahi en ton front la Clara estrella; 
avui  s'hi ha est& la hoira d ~ 1  pecat; 
no seinbles n i  una Ror ni una poncella 
mal aire'de luxuria t'ha besat. 
Molt t'has rnirat, nies no t.has vist encara 
qu'hnuria de gcardar t i l  joveaiut. 
ni td, ni fins tampoc la teva innre 
Poca roba que dus, t'es carga dura 
i et voldries llevar la vestidura 
talment coin te Ilevsrcs la vir'tut. 
JOSEP FIGUERAS. 
Carrer del %la1 lloc 
j .  d'en Pitsol 
(I dAlcarict 
a cl'en Pep Not 
s d'en Aixa  , 
e dels Quatre Cant6ns 
de Na Careta 
a del Trespolet 
' de Pedra Plana 
de Penya Rotja - de Sa Clota 
de Bellpuig 
de Sa Sorteta 
deNaCrema 
.: deSonRos  
a delGrec 
a del Botovant 
8 del Pou d'avali 
a del Lladroner 
u de la Taulera 
= de Na Batlesa 
* de'n S'Hostal 
s des Pon;srr6 
* de 1'Era-Vella 
a de Vilanova 
de Na Caragol - de les Figueretes 
des Figueral 
de les Parres 
6 d'Es Pati 
= des Castellet 
Sa Plasseta des Marxando. 
De Son Seruera 
Entre els seminaristes que re- 
berenaquesta setmana ordes sit- 
gradesde niiins del l lm .  i Rdm. 
Sr. Bisbe a la Parr6quial IglcGa 
de Santa Euialia de Palina hi fi-  
gura e1 qui  fa COSR d'c?o ines reb@ 
lh Tonsurn, el nostro nmic D. 
bionsei-rat Santandrcu Sancho. 
Ens plau tambX fer const:ir, 
per tractar-se d'un alrre ainic 
nostro, qu'en els examens deas- 
pkan: a beques celebrats fa pocs 
dies en el Seminari, ha obten- 
gut beca seiicerit el jovenet de 
Bdger Miquel Siquier (3) Mari6 
que curs6 eb dos primers anys 
de la carrera sacerdotal a Son 
Servera baix la direccio del Pvre 
serveri D. Antoni Lliteras. 
Felicitam als dos aprofitats es- 
tudiants, i que l'exit les acompa- 
nyi durant el curs de la carrera 
esgiesiistica. 
-- 
Un 3ia d'aquesta setmana pas- 
el casitier: D. AntoniServe- 
Teula i D. Shbastii Sureda 
(a) Perllonga, adqviriren un pre- 
ci6s automovil pel transport de 
passatgers. "hi cabrdn fins a 
sis. 
Que tengui feina i molts d'anys 
de servici. 
CORRESPONS9L 
Soii Servera 1 Novembre--19%3 
De Capdepera 
Diiluns passat lo mateix qu'el temps 
que no vol queda penjilt, les atlotes 
grans i les petites que van a costura a 
ca les monjes anaren a fer d e s  verges, 
en la plaja de I'Aguya en ntjmero de 124. 
All2 se va fe r  un dind d'arrbs amb 
pollastres per tothom qui en voigue; el 
vespre pujaren toies cantant i anant a 
donar les grades an el  Bon Jeshs per 
lo bO qu'e!s havia anat. 
_c 
Dimecres 31, s'acaba el me?. d'Oc- 
tubre deciicar an  el Xorser. 
Eiiguany es cstat eii eqiiest poble 
molt mCs animat qu'e!s alrres anys; 
13 Igleoia cada vespre s 'mplia ,  princi- 
pai:ii?nt !a part de l a  dunes; le canta- 
dor::s cantwen hcrniosrs i escuilides 
coblcs aniinanl als fee's a acudir a dites 
funcions. 
--- 
Per la Feetividat de Tots els Sants 
el demati hi IiaguC ofici solemne el 
decapvespre despres de vespres de 
difunts se cantaren aiguns responsos 
per alguns diftints i el dla dels M o m  
se diguereii el3 oFicis de costum. - -  
S'es!at sanitari es exce!eiil; del me5 
d'Agost ensa total contam dos mods 
I'anion Pere lusep Vaquer Rlelis (a) 
Tous d'emorragia cerebral i Angela 
Grau Flaqucr (a] Maya casada amb 
I'amo'n Juan Alzina (a) Renoc. 
Naixements 
Jwoni Coiorii rum fiy dc luan Co- 
loin i de Bdrbara luari [a) Ransseru, 
illiquel Servera Giii fiy d e  Llorens i 
de Cataiins, Torrras Fiaquer Siquier 
de fvliqii?! i de Maria (a) Blai, Angela 
Massaset Moil fia de Toni i de Isabel 
(a) Biirraca. 
I- 
Ei temps ha canvcat bastant; ha fets 
uns quants dies de xaloc i per fie$ 
arribada s'aigo. Quant escrivim plou. 






Diumenge passat, dia 28 I'Ajunta: 
mcnt celebra ta sessi6 ordinaria a la 
hora de costurn, presidint-la el Batle 
major D. Guillem Ferragtit, el qual, 
una vegada llegida i aprovada AXte 
d? ,l'anjeriof *dona,,conpte q&.siey 
viitge a  aim p e r  consuitsr a1 sr. 
Governador en referencia ai descatia 
dorninicai. 
Seguidameni s'sprovartn els comp- 
tes del Ilepositari Municipal referent 
al  prim-r seinestre d'enguany. 
Se llegiren i aprovaren tambe els 
comptrs de s'anada a Palma del Sr. 
Ball? i del Scgretari corn tambe alguns 
ii.tes COiliptKS municipals de paca lni- 
portancia. 
S'acordl fer per administracid el 
desmont del terre de devora la 
estacid del tren i fer-hi una mina per 
donar Sortida a baix a les aigos de1 
depdsit que s'hi conslrueix. 
Tainh6. s'acorda posar un fanal al 
Carrur de l ' h - v e l l a  entre eis numeros 
36 i 38. 
I quedA closa la stssiD 
=_ 
A pe:icib del Sr. Governador s'es 
enviada una relacib del ferracarrils 
carreteres i caniiiis vezinals que passen 
per aquest terme municipal i pobles 
veinats aont se dirigeixen 
PREGONS 
Consam. 
La recaudacib del tercer trimestre de 
Consums, jornal personsti drets d'aiyo 
tarnbe estard oberta tls dies del 3 at 6 
a1 Carrer de Kafel Blanes nhmero 21 
Revista. 
E!s qui estdn subjecics al servici 
nii!iIar ha,, d'anar a passzr la revista 
anual al  Corle d e  Guardia Civil; 
Cobransa de contribuci6 
Est& anunciada la cohranm del ter- 
cer trirr.estre de la  contribucio territo- 
rial i matricules pels dies qne segueis; 
hrla de dia 3 a dia 6. 
Capdepera det 7 al9. 
Son Servera d s  7 i 8. 
Sant Llorens CIS 4 i 5. 
h .- LLEVANT 
P 
7,  % - ii C omer ciant s! El dia dels morts combre:5 m ~ l t i -  asima d- gent i molta oi misses de sufragi. Eslat sanitarl 1 5 ISTRE Eis potecaris i rnelgla teiien bona vi- da. No hi ha gaire malnk i cap mort, 
gracies a Dru. Que dur. MAIXEMENTS --..-.. 
Dem.4 n I'hora de costum tendr.4 
lloc la Comunib General pels associats 
a1 Sagrat Cor de JesSlr. 
i ALERTA! A redossa 
Dia 30 d e  vetlada un nianacore qui 
pasnefjava vi per la Vila anavn gat coin 
una sopa. Mnpie esva!ot i els giinrdies 
per ordre del batle el d o g i i r w  a pass- 
sar ia i ~ l t  dins la presb.  
E m i g r a n ' s  
Dimecrcs d'aqoesta sct.i'i:ia se des- 
pcdiren, per embarc?r-se dia 4 cap a 
i d  Replibiica ArRentina D. Momerrat 
Santaiidrtlu (a) Figuerota i el nostro a- 
mic D Tauow l'ayeras Perxana. S e n  
van tanibC amb ells cnp a 13 mateixa 
RepSlhlica algons nabots d'en Santan-  
dreu, En Orua, en Mosson i el :ovenet 
Julia Serrs. Deu 10s don a tots bon ca- 
mi i que trobin all6 la fortuna que ii1 
cerquen. 
Ordes Sagrades 
Dilluns passat dia 30 l'llm, Sr. Bisbe 
de Mallorca conferi Ordes i entre els 
ordenants hi ha eIs segllents fiares f u n -  
ciscans d'ArtS uns i coneguts tots: Pra 
Twine Gelabe:t, Fra Antoni Muntaner; 
Fra Bartomeu Bover, Fia losep Poco- 
vi.  Fra Vicents Coll i Fra SebastiB Lli- 
teras Liiteras srtanenr aquezt fil l  d'en 
Frsncesc Nonga e!s quals reberen 1'- 
Esorcirtat i Acolifat. 
F r a  Rafd Llomparf. Fra Bartomw 
Verger i Fra CristDfol Esteva Sureda 
(aqcest derrerfill de  l'amo'n Toineu 
des Cabanells d'ArtB,) els quals rebe- 
ren Diaconat. 
Enhorabona a to!s i 3 ses families 
respectives. 
Profeasl6 
Avui demati en el Convent d e  P. P. 
Franciscans de la nostra Vila el R I ~  P. 
Provincial ha rebuda la Proiessib de 
Fra Antoni Rosselib natural de Feia- 
nitx, Fra Dam% Nicolau de Vilalranca 
i Fra R a f d  Nndal de la nostra Vila, e!s 
quals snrten la setmana prbxima, el 
primer per Pairna i els altres dos per 
Son Suiiyer aont prosseguirin sos estu- 
dis. Enhorabona. 
Dia 26- jordi Viceas Bauxh iij d'en 
:> i7~-- j o j c p  Pastor Riera, iig bell 
Y , f~!i:~>et Pastor Vaquer fiy d'en 
:%baslid luan. 
ui- , L , i  Metxo  de Sa Cot6rii3. 
.1 
La Gasela de dia 27 publica 
un decret delDirectori militar 
li concediut un plas fins a1 BO de 
', ~ Novembre perqiie tots aqudls 
', qui no pagnen la matricula, 
L que 10s pertoea se donin d'alta. 
i ' Passat wquest plas s'enviar&o 
. inspectors i alerta an els qui 00 
. .  estigueri R relxa. 
En aquest temps no se va 
de bromes. Avisani perque tots 
: els qui tenen sa pelleta a s'w- 
tenedd estigtiin iiu e8 temps. 
. ... .... . ......... ................. ............. ........ 
I_ 
CONVENT 
DemA se celehrarh en aquesta 
Esglesia la fcsta de la Beata Catalina 
Tomiis. 
Ales  10 hei hauric oAci solemne 
canrant-se una de les psrtiturrs d'cn 
Perosai. 
~ ~ 0 3 0 ~ 0 , 0 0 0 0 ~ 0 ~ ~ 1 3 ~ 0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ * ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
IES OBRES DR ST. 
SALVADOR 
Bstan molt adelantades les obres 
de ornament que en ia part N. E. de 
St. Salvador s'estAn realisant pagadts 
per el benemtrit artanenc D. Bartomeu 
Ferret. 
Amb la orientacid presa, quedaric 
una explanada hermostssima ja que 
s'han sabut combinar admirablement 
els gusts. Per una banda les nwrndrs 
no desriiercixerilii gens a causa de que- 
dar a1 descubert els deialls nccessaris 
per la seua observacib i estudi i per 
I'altrc I'explanada ainb sa nova cister- 
na i el3 padrissos i arbres d'ombres a1 
seu voltant. 
Deu fassi que tengui imitadorn el bon 
patribta i q"e no stgui la derrera que 
emprengui per eonltir el poble que el 
vegt neixer. 
Itnbah<>. 
na Sua de !;a Colonia. 
D 23- Lloreiis :Gmaard Ribol fiy d e  
GLQSES 
de L'Arno A d o n i  Vicens Santandreu 
de Son Gai62:a. 
114 
Relligioses V. Aqoest qti'csld sumwgit 
en tal iiiiseri i baixesa 
qu'era de tal rialuralesa 
o perque est2 consuiult? 
l i b  
E. Aixd 6s u n  iiizeodat 
que moltcs Itonre3 cercava 
vivia dins una casa 
aiiib faus:e i comotiidat 
i iiienjavs regalat, 
anib $os pobres no pensava 
i ara tt per morads 
un oaul tot destrossat. 
P A R R 6 Q U l A  
Goom anunciarern, els dies 29-30 i 31 
, d'0ctubre i dia 1'. de Novembre se 
celebraren amb gran soiemiiidst les 
I Coranta Hores que deixh establertes 
. ~ la.Sla. D'. Elisabet Blanes Tolosa 
, , (a. cl s.) Totes ICs fdncibns rasultaren 
.', 'solemnes, per6 molt espccialment la 
Conclusid que se feu despres del Ofi- 
: el del dia d e  Tots Sants i no el d e w p  
,' 'acspre corn havfern dit, resultant aixi 
'molt mes perque la concurrencia a1 
. .  Ofici qu'era rno!h qursda pe; aqueil 
,. ilcte. 
' ,  Sereparti cera ci tothom q3i en 
.., volgue i la process6 fou aixi molt 
'1 briilant. 
' 
. .  
V. Eco, jo c ~ t i c  aEiigit 
arnb Io que tu m'has ensenyal, 
Lqui Q aqwst tarit pelat 
dins aqueix bad  podril? 
Xeteorologia.  
Fer fi peu  nos ha enviada la s adque  
tant i tant desitjavem. Dimarts el temps 
canvia i comensB a brusqiietj~. El di- 
mecres a vespre feu tempestat i plogai 
una partida de xubascos. Dijous cezui 
ploguent molt i el d ivpres  segueis en- 
caie fent brusques de taut enquant. 
Sembla que are ja hei haura savb. 
(Se@ir&J El dia de Tots Sank decapvespre-a 
la Parrbquia i an el Convent sc cantaren 
matines de ditunts idem& exequies 
de costum, essent nioltissima la gent 
que en aquest dia i al sen detni acudi 





. .  
. .  
8. 
EN EL CALVARI (Judes l i g i r a  s'esquena ipiAja pel fons, mentres en BflibaQl segueiueix mi5  satiric, nric formal.) . . 
Iudes, lill de Keriot, 
et3 homo de gran ta!ent 
,per onielir-te !e5 botxaqws; 
Seguir a derrera ell 
te va ssmblar bon negoci 
i per aix6 ho v k e s  fer. 
7'0s ulls estin sempre iixos 
en la tcrra; Eli mira a1 cel. 
Ton ofici ja's sabia: 
cssent avar nnib exticin 
csrcaves senipre'l negoci 
i ere5 vcnedor d'unguents. 
Qd3nd a can Sin16 el leprbs 
w a v e s  dloant ainb d l  
obries t an t  coni podlei 
tli ulls sinislres que texis 
c o x  ies aig!:eA d 'ma  b a g s  
qua devali uii t io i  dz cc.1 
&re el Hot fetid de; foi:s 
oculta inalignes serps, 
Desseguida celculares 
que d'aquell pot plr d'unguent 
que sobre ell s e  derrmava 
(I ara me suits s isb aqueste.? 
Bar. -Per6 be, tal voita inent' 
Jud.-Tu an aixb m'ho aconseliarcs. 
Bar.-L'idea ' t w i g  di notiits 
qu'al Sanedri projectaven 
en plena rrunid e!s veils; 
i l e  vaig di: aprufltet. 
Jud.-Me siberes pintar be 
ocasi6 tan tiermosa. 
Bar.-El3 teus uils l i  varen fer 
(lnterronipent-lo) 
jud.-Tu ambles teves bones mange: ... 
Bar.-[Cal jo rm; els trenla diners. 
Jud.-Si, tu; per tu  'i vaig vendre.. 
Bar.-.h'o dius ver. Si ton intent 
quaiid amb els s e w  el segoies 
era tant sols fer dobbes. 
lud.-A tot aixb, t'ho inventes 
Bar.-M'ho digurrrs ti1 mateix. 
)od.--;Qut saps tu si l'rstimava? 
Que io I'ho vaig dir, no's c a t .  
Gantinuacid 
ben replena de dobbbs.. 
La sociedat s'ha disolla, 
sa bossa ... 
1ud.- iVes a1 canve! 
Bar.-Amb aixd tot sol pensavcs; 
la cosa t'anava be; 
deixa que claret te parli, 
her6 mal iiegoci has fet ... 
IQuin gust tcni una bosseta 
per quand s'haja de mester 
nones ficanl-hi la ma 
trobar-hi sempre dobbes ... 
iDenera Ell aix6 cercaves! 
CPerquL: un dolor tan gren 
d'haver-lo venut fingeixes 
si aixb no tlinportsgens? 
(tVialenfJ 
;Per* lo que mes t'apena , 
Io que? dona m f s  torment 
4s que de tan gran suhjec:e 
no t'en hajen donat m6sf 
( nortificat) 




Bar.-hlentidrr, r.ai l'estimaren, 
si a t u  t':.aradava mPs 
w i r t ' l  bust de les rnonedcs 
fossen de coure o d'argent. 
Ell era el fi que seguies 
aquest era i'amor teu... Stguivd, 
FACTURE 
i Especialidat en imprssos per correus, mestres i Garabiners segons els 1 
models oficials. 
v s aa, DE ALL4 1 AL E 
Quatr-e Can tons  3 - ARTA 
-_n .-- ._/___MI_-- - 
(A) MRNGOL ) 
A. todas l a s  Ilegadas del Ferrocarril hap coche 
que parre directc para Cadepera y Cwlxratiada 
y de estos puntos sale ott'o para todns Iws salidas 
de tren. 
Hay tambien coches disponibles para las Cuevas 
v viajes extraordinarios. 
- 
AGENCIA DE TRANSFORTES 
Se sirven cncnrgos patz Palma J Estaciones 
iotermedias. 
PLASETA DE ,XARCHAX3''. 
H a l w u ,  Buei!os hires, F:;;aclo, y c:niqiiier punto de 
America. 
GRATUITAMENTE ar rq io  la docu:iieiitqci6n para 
p o d m e  einbarc:ir zvisarido C O R O C ~ ~ O  horas de arrticipacibn, 
por conlar con personal aci ivo e iii:e!igente e11 el, raino. 
Para iniormes: Rartolonrd Roca, Hostales, n.* 87. 
Los que deseen embarcarse de San Lorenzo. Son Ser- 
vera, Capdcpera o Art2 pueden iiifomarse en 
A RTA 
a G U L L  
C A  
E m a i m $  es i pallets 
En lloc se tiohrn ?li116s que a la 
PANADERIA Victoria 
Hiquel 8am Castel1 
E S  F O R N  N O U  
D'PX 
A sa botiga hei trokaren setupre pana, 
panets, galletes, bcscuits, rollets, i tota 
casta de pasticerta. 
TAMBE SE 8ERVEIXaDOYICJLI 
Aetedat, prontitut 1 economia 
Carrer.del3L!1ma3 his. A_?TA 
BESPA IG 
RANDE 
San J o s e  
D B  
Uda. Ignacio Figwo1a 
=_ 
IHOY, COMO NADIE 
tinicos almacenes que  
TODO IO QUE SE 
y que venden miis bara to  que iiadie 
Telifooo 211 ! P r e c i o E i o  
ESTA CASA NO TIENf: SUCURSASES 
___*____ - - 
CBLLE DE SAIBIE 11 n 39 2 1  83  
Palma. de Wallo1-ea 
SASTRElcIA PAR.A SEmORA Y CXBALLERO, 
ARTICULOS Y iYOVEDADES PARA VESTIR, 
BE TODAS CLASES 
&Yoleu sstar ben scruits? 
(A) WOTCHET 
te U n i t  Agencia eutre Art.i i Palnia i ~ hei va 
Pada dia. 
Serveix amb prontitut i segnwdat tota classe 
l'eneirreps. 
Direecib a Palma: Harina 38 An es costat des 
,eutro Fnrmac$nt~ic. 
Art& Figueral 43. 
- 
I 
SA OBZRTA ?JNA BdTIG.4 NOVA EN EL 
C A R R E  DE PALXMA N," I ~ - A R T A .  
I T T , -  
En ella, adern& de comestibles s'hi t robarao  arti- 
:les d'escriptori molt var ia t s  i a boil preo,  perfumeria ,  
nercer ia  i juguetes. 
E n  elln unicament se venen les botelles de legfa 
Vororie Americana marca MANIBOS A. 
Fixat-deS -0 aal#la 15 0- A R M  
i 
dirigiia-vos a 
Quatrc Cantons,  8-ARTA 
Te olis de piirnera i segona 'class8 
Starveis b a r d s  de, 16 litros R d'o- 
VENTES EN GROS I ,4L DETALL 
a preus aeoinodata. 
m i d i .  
i 
